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Este projeto de pesquisa científica e tecnológica dá continuidade às pesquisas realizadas 
pelo projeto Estratégias para a compreensão leitora e formação de professores: 
compromisso de todas as áreas, realizado entre agosto de 2018 e julho de 2019, pelo 
Edital 32/2018, e que alcançou diversos resultados. Está também inserido no Grupo de 
pesquisa Linguagem, Cognição e Tecnologia, na linha de pesquisa Processamento 
cognitivo da linguagem, do Instituto Federal Catarinense. É uma parceria entre 
servidores dos Campi Ibirama, Blumenau e Camboriú das áreas de Letras e Pedagogia 
com o objetivo investigar e de atuar a/na formação de professores em estratégias para 
a compreensão leitora. O tema é a leitura: uma habilidade cognitiva, que é uma tarefa 
a ser ensinada por professores de todas as áreas, sendo, portanto, uma atividade 
coletiva e interdisciplinar.    
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